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SZÉP FERENC
Az információkezelés szerepe 
az államhatárhoz kapcsolódó bûncselekmények 
megelõzésében, felderítésében
„Az államhatáron átnyúló vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó szervezett bû-
nözés az egyik legdinamikusabban növekvõ bûnözési kategóriává vált ma-
napság, amely az Európai Unió tagállamainak komoly veszélyeket okoz. A
rendellenesség alapköve az egyre nagyobb nyugtalanságot elõidézõ illegális
migráció és az esetleg ahhoz kapcsolódó embercsempészés, a közokirat-ha-
misítás, a kábítószer csempészés, továbbá egyéb jogellenes cselekmények.”1
„Az emberiség történetének kezdete óta egyre erõsödõ jelleggel és mér-
tékben, különös tekintettel a XXI. századra, folyamatosan felértékelõdik a
hírszerzés, felderítés, a rendszerszemléletû információ-adatgyûjtés, illetve a
komplex információkezelés (gyûjtés-rendszerezés-tárolás-feldolgozás-
hasznosítás)”2 a határvédelemben, a profitvezérelt embercsempészet elleni
harccal kapcsolatos fellépésében.
Az informatika, az információtechnológia napjaink meghatározó részévé
vált, ennek következtében az embercsempészek és a bevándorlók teljes mér-
tékben kihasználják az okostelefonok nyújtotta elõnyöket, egyrészt a külön-
bözõ alkalmazások, másrészt pedig a térkép és a navigációs alkalmazások
felhasználásával. 
Az okoseszközök, internetre kötött berendezések és elektronikus szolgál-
tatások számos digitális nyomot hagynak maguk után. Gondoljunk csak be-
le, hogy a szállítás megszervezése, amihez kell jármû, szállítási terv, útvonal-
meghatározás, gyülekezési és pihentetési hely, élelmezés megoldása, szintén
digitális nyomok sokaságát hozza létre. E nyomok sokoldalú adatgyûjtéssel
hatékonyan felderíthetõk, nyomon követhetõk, így megtehetõk a szükséges
intézkedések.3
1 Szép Ferenc: A Határõrség, mint nyomozó hatóság bûnügyi szemszögbõl. Határrendészeti Tanulmá-
nyok, 2014/2., 59. o. 
2 Várhalmi L. Miklós: A hírszerzés-felderítés szerepe és jelentõsége a XXI. század EU számára. Had-
tudományi Szemle, 2009/1., 51. o.
3 Zsigovits László: Modernkori veszélyek és rendvédelmi robotok. In: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán
(szerk.): Tanulmányok a „Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai” címû tudományos konferen-
ciáról. Pécs, 2015, 66–67. o. [Pécsi Határõr Tudományos Közlemények XVI.]
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Várhalmi L. Miklós hivatkozott a volt amerikai védelmi miniszter, Donald
H. Rumsfeld szavaira: „A bizonytalanság világában, amelyben az ismeretlen,
a bizonytalan, a láthatatlan, a váratlan ellen kell megvédeni magunkat…”4
Véleményem szerint e megfogalmazás igen jól leírja a napjainkat jellem-
zõ és a jövõbeni világunk átfogó biztonságát. 
A menekültügy és a hozzá kapcsolódó bevándorlás kezelésének alapelve-
it már 1951-ben Genfben egyezménybe5 foglalták. Akkoriban a menekültek
számának nagyságrendje nem öltött a maihoz hasonló mértéket, ezért az ak-
kor meghatározott keretek egészen 2014-ig elégségesnek bizonyultak. A kö-
zel-keleti és az afrikai válsággócok kialakulása után a korábban lefektetett
keretek között már nem lehetett kezelni a folyamatokat, új feladatok adódtak.
A schengeni külsõhatár-védelem, a gazdasági és kisebb részben politikai és
etnikai menekültek fogadása, a velük való bánásmód, az általuk okozott koc-
kázatok feltárása, elemzése, helyes következtetések levonása jelentõs együtt-
mûködést igényel a rendészeti és bûnügyi szolgálatok között. 
A tanulmányomat egy újabb, a migráció tárgykörével foglalkozó, az eddi-
gi ismereteket új összerendezésben megjelenítõ írásmûnek szánom. Az írás
arra keresi a választ, hogy az információnak, az elemzõ-értékelõ munkának,
a határrendészeti szolgálati ág és a bûnügyi szolgálati ág együttmûködésének
milyen szerepe van az államhatárhoz kapcsolódó jogsértések, bûncselekmé-
nyek megelõzésében és felderítésében. 
Az információ
Elsõ lépésként szükséges magát a fogalmat tisztázni. A Magyar értelmezõ
kéziszótár 2003-as kiadása szerint az információ: adat, hír, tájékoztatás, fel-
világosítás, értesítés. 
A Mindenki lexikona 2007-es kiadásában az információ definíciója így
hangzik: „(mat) a C. Shannon (1948) által kifejlesztett információelmélet sa-
rokkövét alkotó azon mennyiség, amely számszerûen kifejezi, hogy valamely
véletlen mennyiség, valószínûségi változó mennyi ismeretet tartalmaz egy
másik véletlen mennyiségre, valószínûségi változóra vonatkozóan.”6
Az információ a váratlansággal jellemezhetõ. A hír azért hír, mert várat-
lan. Minél több váratlan elem van benne, annál nagyobb a hír értéke. Ha pél-
4 Várhalmi L. Miklós: i. m. 51. o.
5 A menekültek helyzetére vonatkozó egyezmény. 
6 Szabó János (fõszerk.): Mindenki lexikona. Dürer Nyomda Kft., Budapest, 2007, 392. o.
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dául a mai hírek megegyeznének a tegnapiakkal, azok egyáltalán nem lenné-
nek hírek, az információtartalmuk nulla. 
„Az információ az emberi szervezet egyik erõforrása, legáltalánosabb ér-
telemben az objektív valóság visszatükrözõdése az emberi tudatban. Az infor-
máció éppen olyan fõszerepet játszik a világban, mint az anyag és az energia.
A világot alkotó rendszerek információs kapcsolatok révén szervezõdnek
egésszé. Alapvetõ különbség viszont, hogy az információra nem érvényesek
az anyag- és energia-megmaradási törvények, azaz az információ megsemmi-
síthetõ továbbá létrehozható.”7
Az illegális migráció globális helyzete
A világ háborúban áll. „Több egymástól független konfliktus zajlik szerte a
földgolyón, melyekben államok vagy magukat államnak tituláló szervezetek,
ad hoc vagy állandó szövetségek, illetve az államhoz, nemzethez nem köthetõ
közösségek folytatnak folyamatos küzdelmet egymással. Ki csak gazdasági
elõnyökért, ki a hatalomért, ki a puszta túlélésért harcol.”8
Emberek millióinak kell elhagyniuk az otthonukat nap mint nap, s egyre
bõvül azoknak az országoknak a köre, ahol lehetetlenné vált az élet. Így Szí-
ria, ahol 2011 márciusa óta dúl a háború, Irak, Líbia és Jemen, ugyanebbe a
kategóriába tartoznak a mindennapos belsõ viszályok színhelyei: Dél-Szudán,
Eritrea és Afganisztán, Pakisztán, ahonnan folyamatosan és legnagyobb szám-
ban érkeznek a menedékkérõk a schengeni határokhoz. A menedékkérõk szá-
ma egyre növekvõ tendenciát mutat. Az útvonalak áttevõdtek Szerbia, Horvát-
ország, Szlovénia és Románia irányába. A Magyarországra illegálisan érkezõ
bevándorlók száma a bevezetett intézkedések nyomán, 2015 végén csökkenõ
tendenciát mutatott. A menekültek továbbra is tengeren Olaszországba, onnan
tovább Németországba, illetve Törökországból Görögországba igyekeznek el-
jutni, ahonnan szárazföldön haladnak tovább Nyugat-Európába, így Németor-
szágba, Belgiumba, Franciaországba, Svájcba, Hollandiába, Dániába és Svéd-
országba. Az osztrák és német hatóságok a határ teljes lezárása mellett a
menekültek visszaküldését fontolgatják. Valós veszély az ellenõrizhetetlen-
ség, továbbá a vándorláshoz kapcsolódó és a menekültekbõl hasznot húzó cse-
lekmények.
7 Várhalmi L. Miklós: i. m. 52. o.
8 Kender Tamás: Információs mûveletek a tömeges migráció során. Honvédelmi Szemle, 2016/5., 20. o.
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A belsõ ellenõrzés megszûnése magával vonja a külsõ határok fokozott el-
lenõrzését, amely azt a feladatot rója az érintett határõrizeti szervekre, hogy fel-
ügyeljék a külsõ határokat, és akadályozzák meg az illegális bevándrolók, va-
lamint a szervezett bûnözõk bejutását az Európai Unió területére. Emiatt az
illegális határátlépés és az embercsempészet állandó téma az Európai Unióban.
Az illegális migráció több szálon összefonódik a nemzetközi szervezett
bûnözéssel, hiszen az embercsempészés csak úgy lehetséges, hogy a háttér-
ben több bûnszervezet összehangoltan tevékenykedik, ezért az illegális mig-
ráció ellen hazánk az Európai Unióval közösen lép fel.
Az embercsempészet elleni küzdelem 
a rendõrség feladatrendszerében
Az illegális migráció elleni küzdelmet két aspektusból közelítem meg.
„Egyik oldal a belépési és tartózkodási szabályok betartatásának ellenõrzé-
se, azaz a schengeni térségben illegálisan tartózkodók kiszûrése és idegen-
rendészeti eljárás alá vonása. A második oldal az illegális migrációhoz kap-
csolódó bûncselekmények megelõzése, felderítése, nyomozása és a sikeres
büntetõeljárás lefolytatása. Az illegális migráció kezelése, ezért a bûnügyi és
a határrendészeti ág szoros együttmûködését igényli. Egyik szolgálati ág sem
mûködhet eredményesen a másik által idõben szolgáltatott információk nél-
kül. Az illegális migráció az ezzel foglalkozó bûnszervezetek tevékenységének
korlátozásával, felszámolásával eredményesen csökkenthetõ.”9
E nemkívánatos jogsértõ események kezelése, kiemelten az embercsem-
pészés felderítése, megszakítása és megakadályozása a következõ idõszak-
ban kiemelt jelentõségû helyet foglal el a rendõrség feladatrendszerében.
Az információgyûjtés és az együttmûködés jelentõsége 
Akkor, amikor a kirendeltségek és a rendõrkapitányságok munkavégzésérõl
beszélünk, szükséges hangsúlyozni, hogy az eredményes feladatellátás érde-
kében két olyan terület van, amely meghatározza a munka színvonalát. Az
9 Németh József: A rendõrség feladati az illegális migráció és nemzetközi terrorizmus elleni fellépés te-
rén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére. Doktori (PhD-) értekezés. Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola, Budapest,
2010, 21. o. uni-nke.hu/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2011/nemeth_jozsef.pdf
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egyik a civil szektorral történõ nyitott és átlátható együttmûködés, a másik az
érkezõ információ minõségi és mennyiségi szintjének alakulása. Fontos az
érkezõ információra történõ szervezeti reagálások minõsége.
Ha az említett két alapvetõ feladatnak eleget tud tenni a szervezet, akkor
közel áll ahhoz, hogy kimondhassuk, egy idõszerû10 szervezetben látjuk el
feladatainkat.
Azokat a bûnügyileg is fontos információkat kell begyûjteni, amelyek
hozzájárulnak
– a hatáskörbe utalt bûncselekmények megelõzéséhez, felderítéséhez, bizo-
nyításához, megszakításához, a delikvens elfogásához, az ismeretlen tettes
felfedéséhez;
– a nem hatáskörbe utalt bûncselekmények felderítéséhez, megszakításához,
és ezzel kapcsolatban a rendõrséggel és más nyomozó szervekkel való ha-
tásos együttmûködés megvalósításához;
– a helyi szerv korrupció elleni tevékenységének támogatásához;
– az illegális migráció minden formájának eredményes kezeléséhez; valamint
ezáltal
– a térség közbiztonságának és a lakosság biztonságérzetének fokozásához.
Összességében minden olyan információt gyûjteni kell, amelyek a kirendelt-
ség és a kapitányság feladatainak törvényekben meghatározott végrehajtásá-
hoz szükségesek.
Az információgyûjtés vonatkozásában fontos megjegyezni, hogy ez a hi-
vatásos állomány minden tagjának kötelezettsége, de a titkos információ-
gyûjtést és adatszolgáltatást csak a bûnügyi állomány e tekintetben vizsgát
tett állománya végezheti. A szervezett bûnözés jelenkori felépítését és termé-
szetét ismerve csak metodikai szemszögbõl lehet osztályozni a titkos és nyílt
információgyûjtést. A kettõ ugyanis szerteágazó módon nyújt lehetõséget a
bûnszervezetek eredményes felfedéséhez és felszámolásához. 
Az információgyûjtõ munka leginkább nélkülözhetõ szereplõi maguk a
kirendeltségen dolgozó hivatásos állományú beosztottak. Ezért sarkalatos
kérdés, hogy megértessük velük az információgyûjtés elengedhetetlenségét,
helyüket ebben a folyamatban és az általuk hozott információ minõségérõl,
és ha lehet, a felhasználás eredményességérõl is mindig adjunk visszajelzést.
10 Idõszerû = korszerû: az a szervezet, amely a múlt impresszióira építve, a jelenkor eredményeinek
megfelel, olyan módon, hogy szervezeti szerkezete, tárgyi, személyi, technikai feltételrendszere, fel-
dolgozási, információgyûjtési, befogadási és kibocsátási mechanizmusa magában hordozza a jövõ
erõpróbáira történõ hatékony, szapora, és rugalmas reagáló kvalitást (intelligens szervezet).
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Ha az állomány érzi, tudja, hogy az általa hozott információkat a kirendelt-
ség vezetése kezeli, beépíti a napi tevékenységbe, szívesebben szolgáltat na-
gyobb mennyiségû információt.
Foglalkozni kell azzal, hogy információgyûjtés vonatkozásában vannak-e
a területen megfelelõ információs bázisok, személyes kontaktusok, területi
jártasság. Ez a másik olyan kulcsfontosságú tényezõ, amely nagyban befolyá-
solhatja az információgyûjtõ munka színvonalát. 
Törekedni kell arra, hogy a helyi szerv vezetésének kiterjedt társadalmi
kapcsolatai legyenek, az állomány pedig a helyi lakossággal tartson folyto-
nos kontaktust. Mindezekbõl kiindulva, minél jobb és dinamikusabb a kiren-
deltségek szociális kapcsolatrendszere a helyi emberekkel, más rendvédelmi
szervezetekkel, helyi önvédõ szervezetekkel, a vezetõ annál több és jobb
színvonalú információhoz juthat.
A bûnügyi tevékenység során beszélhetünk a „támadólagosságról”,
amelynek jelentése egyebek között, hogy szüntelenül keresni kell azokat az
információs csatornákat, információval bíró személyeket, amelyek, illetve
akik révén releváns bûnügyi információkhoz jutunk, és ennek nyomán ered-
ményesebben végezhetjük felderítõ tevékenységünket.
Az információgyûjtés harmadik sarokpontja abban rejlik, hogy a begyûj-
tött információkat milyen gyorsan és milyen mértékben tudják elemezni, ér-
tékelésébõl helytálló konklúziókat tudnak-e levonni, és ezeket a következte-
téseket hogyan használják fel a vezetõi döntések meghozatalában.
A bûnügyi munkában a gyorsaság meghatározó tényezõ, mivel az ezen a te-
rületen beszerzett információk szinte órák alatt elveszíthetik az idõszerûségüket.
Miután kézhez kap egy információt, a helyi szintû vezetõnek a következõ
kérdésekre kell választ keresnie:
– Nyílt vagy titkos információ? A beszerzett információ felülvizsgált-e,
mennyire hiteles a forrása?
– Kell-e jelenteni, ha igen, kinek, hogyan, mikor, és mi legyen az adatközve-
títés rendje?
– Szükség van-e haladéktalan intézkedésekre, ha igen, milyenekre?
– Az intézkedések önállóan végrehajthatók-e (milyen személyi, technikai
szükséglettel járnak, és mindezek rendelkezésre állnak-e)?
Az iménti kérdések tisztázása után lehet eldöntetni, hogy milyen reagálás tör-
ténjen, szükséges-e új információ beszerzése, továbbá intézkedések megtétele. 
A negyedik és egyben az utolsó fontos kérdés, hogy a kirendeltség eltérõ
szakterületeinél létrejövõ információkat a vezetõ milyen részletességgel is-
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meri, képes-e azokat kezelni, integrálni, rendszerben látni, átvizsgálni, átlát-
ni, ellenõrizni, és szüntelenül áramoltatni a belsõ szervezetben, az együttmû-
ködõ szervezetek, a szakirányító szervezet irányába.
Az információcsere akkor mondható megfelelõnek, ha a következõ felté-
teleknek megfelel:
– a napi ügymenetbe beépülve folyik;
– idõszerû, hiteles és ellenõrzött információkat hordoz;
– mondanivalójában a vezetõi döntés meghozatalához, a szervezet feladatai-
nak ellátásához nyújt támogatást;
– ismétlõdõ, szabályozott színterei vannak (például heti koordináció, negyed-
vagy félévi megbeszélés stb.).
A határokon átnyúló bûnözés felderítése 
és visszaszorítása 
„A rendõrség legfelsõbb vezetése is stratégiai irányként határozta meg, hogy
az egyre növekvõ illegális migráció ellen a határrendészet megfelelõ infor-
mációkkal megerõsítve tudja felvenni a harcot. Ezt a különbözõ, ezen a
területen dolgozó bûnügyi szervek információ cseréjével és a határrendészeti
és bûnügyi szervek szoros együttmûködésével rendelte el megvalósítani.”11
Az információcserérõl, a határrendészeti és bûnügyi szervek együttmûkö-
désérõl a saját szolgálati helyemen tapasztaltakat tudom példának felhozni. A
kialakított rendszerben produktívan mûködik a feladatok megosztása. Békés
megyében 2013 szeptemberében új elemként kezdtük megszervezni a havi-
kéthavi elemzõ-értékelõ találkozókat és képzéseket, ezeken a megyei határ-
rendészeti szolgálat vezetõje, az elemzõ-értékelõ csoport tagjai, a határrendé-
szeti kirendeltségek osztályvezetõi, kijelölt elemzõ-értékelõi és nyílt
információgyûjtéssel megbízottak mellett a megyei migrációs ügyek alosztá-
lya is részt vesz. Ezeken a találkozókon megbeszélik az elmúlt idõszak esemé-
nyeit, felvetõdõ adatokat, információkat, tendenciákat. A résztvevõk nagyon
hasznosnak és fontosnak tartják ezeket a megbeszéléseket és képzéseket, mi-
vel minden érintett szervezet, alegység jelen van, és megvitathatók azok a té-
makörök, amelyek megbeszélésére más fórumon nincs lehetõség. A találko-
zók fontosságát igazolja, hogy már a határrendészeti kirendeltségek több
esetben is végrehajtottak olyan elfogásokat, amikor is a különbözõ szakterü-
11 Szép Ferenc: i. m. 68–69. o.
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letek és alegységek egymással szorosan együttmûködve, koordináltan, az
elemzõ-értékelõ munka, valamint az elkészült kockázatelemzések és konkrét
helyzeti adatok alapján tevékenykedtek. 
Az állomány gyanúérzékenysége szintén nõtt, ez meglátszik egyebek kö-
zött a beküldött információs mozaikjelentések mennyiségének növekedésén
és minõsége javulásán. Ezekben az alegységek a nyílt információgyûjtõ mun-
ka során tudomásukra jutó adatokat, információkat, az azokból levont követ-
keztetéseket és/vagy intézkedéseket írják le.
A határõrizeti tevékenységünk során folyamatosan együttmûködünk a me-
gyei migrációs ügyek alosztályával, a határ menti lakossággal jó kapcsolat
alakult ki, a bejelentéseket, jelzéseket, információkat folyamatosan kapjuk,
amelyeket elemzõ-értékelõ munka során feldolgozva, ha szükséges, akkor
szelektíven és differenciált mértékben adunk ki a végrehajtó állománynak.
A kirendeltségvezetõ és a határrendészeti osztályvezetõ is meghatározta a
parancsnoki, ügyeletesi állománynak, hogy rendszeresen járjanak ki határte-
rületre, nyiladékra, a kiemelt helyeket, tájékozódási pontokat rendszeresen
járják végig, közben a lakossággal tartsák a kapcsolatot, végezzenek nyílt in-
formációgyûjtõ munkát.
Az így rendelkezésre álló értesüléseket a határõrizeti tevékenységünk so-
rán minden esetben felhasználjuk, a feladatokat ezek alapján hajtjuk végre.
Az illegális migrációhoz köthetõ, rendelkezésünkre álló, szolgálatok vég-
rehajtása során keletkezett összes adatot, információt mozaikinformációs12 je-
lentésben felterjesztettük a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi
Igazgatósága és Határrendészeti Szolgálata részére. 
A határrendészeti szolgálat elemzõ-értékelõ csoportja minden héten elké-
szíti és a megye érintett szervezeti egységeinek, alegységeinek megküldi a
heti határhelyzetképet, amely tartalmazza az elõzõ héten felfedett migrációs
cselekményeket, az aktuális kiemelt kockázati tényezõket, valamint a nyílt
információgyûjtõ tevékenységbõl rendelkezésre álló, bûnügyi szakterülettel
elõzetesen egyeztetett olyan információkat, amelyek az illegális migrációval
kapcsolatban konkrét helyzeti adatokat és a hozzájuk tartozó feladatokat tar-
talmaznak. 
A heti határhelyzetképen kívül minden hónapban elkészül a havi áttekin-
tõ határhelyzetkép, amely tartalmazza a hónap eseményeit, hazai és nemzet-
közi kitekintést és kockázatelemzést is. 
12 Mozaikinformáció: a szolgálati személyek által gyûjtött nyílt információ. 
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Ezt a jelentést szintén megküldik a megye alegységei, szervezeti elemei
számára.
A heti és havi határhelyzetképen kívül készül még féléves és éves migrá-
ciós elemzés is, valamint eseti jelleggel esettanulmányok, tájékoztatók, elem-
zések kiadására is sor kerül.
A migrációs ügyek alosztályának vezetõje 2016-ban a kirendeltségvezetõ
meghívására többször is részt vett a havi parancsnoki munkaértekezleten, és
tájékoztatást, visszajelzést adott a migrációval kapcsolatos helyzetrõl, tevé-
kenységekrõl.
A nyílt információszerzés erõi, eszközei és módszerei
A rendvédelmi szervek a bûnüldözõ tevékenységben igénybe veszik egyebek
között a nyílt erõket, eszközöket és módszereket, ezért az említett informá-
ciószerzési módot nélkülözhetetlennek tartom.
A büntetõeljárásban az adatgyûjtés olyan nyomozási tevékenység, amely-
nek folyamán a nyomozó hatóság az eljárás tárgyául szolgáló cselekmény
stádiumainak, valamint az eljárásban közremûködõ egyes egyének, fõképp a
gyanúsított tevékenységének, hollétének és személyi szituációinak rendezése
és deklarálása céljából információkat gyûjt.
A büntetõeljárásban zajló, nyílt információgyûjtõ tevékenységet (nyomo-
zó hatóság egyéb adatszerzõ tevékenysége) az 1998. évi XIX. törvény 178.
és 178/A § bekezdései rögzítik.
Nyílt információgyûjtésnél alkalmazható erõk, eszközök és módszerek:
Erõk:
– helyi szerv személyi állománya;
– állami, szociális intézmények, egyesületek, gazdálkodó egységek;
– együttmûködõ szervek állománya;
– lakosság.
Eszközök:
– tájékoztatások, egyéb írásos anyagok (például környezettanulmány beszer-
zése), ügyiratok (például befejezett bûnügyek anyagai, RK-lapok, napi je-
lentések elemzése stb.);
– nyilvántartások információi.
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Módszerek:
– megkeresések más szolgálati ágak, szervek, intézmények irányába;
– szakértõk, szaktanácsadók bevonása;
– megfigyelés;
– puhatolás (célt leplezõ adatgyûjtés vagy adatellenõrzés);
– lakossági fórumokon, képviselõi testületi üléseken, településgyûléseken
történõ megjelenés.
A korunkbeli, produktív szervezetek eredményességét vizsgálva elmondható,
hogy diadaluk egyik döntõ meghatározója az, hogy milyen volumenû és szín-
vonalú információkat tudnak beszerezni, azokat pedig milyen eredményes-
séggel használják fel a szervezet feladatainak ellátásához, másképpen: a kül-
sõ ingerekre milyen válaszok adására képes a szervezet. 
Ennek következtében, a jövõben elsõdleges fontosságú, hogy a kirendelt-
ségek, illetve kapitányságok vezetése és személyi állománya milyen hálóza-
tot épít ki más szervezetekkel és a civil szférával. A kapcsolatrendszer kiala-
kításában nyitottabb, a lakossági szükségletekre érzékenyebb, a munkánkat
több megközelítésben is bemutató információcserére van szükség.
Következetések 
A tanulmányból is kiderül, hogy a tömeges bevándorlás kezelése sokkal na-
gyobb feladat a korábbi veszélytényezõk kezelésénél. A mai információs tár-
sadalom rohamos fejlõdése nyomán a nagy távolságok is könnyen leküzdhe-
tõkké váltak. 
A hatékony bûnügyi fellépés alapja az együttmûködés. A biztonsági koc-
kázatok és veszélyforrások indokolják, hogy a bûnügyi és a határrendészeti
szervek nagyobb mértékben együttmûködjenek, napi szinten együtt végezzék
a feladataikat, akár nemzetközi szinten is. 
A modern kor digitális világa kapcsán kijelenthetõ, hogy a jelenleginél is
kiemeltebb figyelmet kell fordítani az információáramlás fontosságára, az ál-
lamhatárhoz kapcsolódó bûncselekmények megelõzése és felderítése érdeké-
ben hatékonyabbá kell tenni az információkezelést. 
Tekintettel arra, hogy a nemzetközi keretek gyors megváltoztatására nem
mutatkozik reális esély, a tömeges migráció és a hozzá kapcsolódó biztonsá-
gi kockázatok kezelése továbbra is kiemelt feladat lesz a rendõrség számára.
Az államhatár védelmét továbbra is fenn kell tartani. 
